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Nőtöbblet Komlóskán a 19. század derekán 
Az 1857. évi népszámlálás ívei alapján Komlóskán az országos trendbe illeszkedő, 
de attól arányaiban jelentősen eltérő nőtöbbletet találtam. A jelenséget megvizsgáltam 
korcsoportok és családi állapotok szerint, valamint összevetettem a szakirodalom 
korábbi eredményeivel. A kutatásból az a következtetés vonható le, hogy a jelentős 
nőtöbbletet pusztán egy dologgal magyarázni nem lehet. Több jelenség is hatással volt 
a nemek eltolódására, amiből kettőt bizonyítani is tudtam, a többire csak következtetni. 
Bizonyítható, hogy az özvegyen maradt asszonyok nem házasodtak újra, és ez 
jelentős veszteség volt a falu férfitársadalmára nézve. Már önmagában ez az egy 
jelenség is magyarázhatná a teljes nőtöbbletet. 
Azonban további egyértelmű tényező, hogy az első házasság kora kitolódott. 
Kimutatható, hogy bizonyos esetekben, az önálló háztartás reményében a felek később 
házasodnak össze. Ennek a tényezőnek a részletesebb vizsgálatához további legalább 
tíz év elemzése lenne szükséges. 
Az 1848/49-es szabadságharc hatásaira következtetni lehet az adatok alapján. A 
20–34 évesek korcsoportjaiban tapasztalt nőtöbblet valószínűleg erre az eseményre 
vezethető vissza leginkább, illetve itt számottevő lehet a munkaerő elvándorlás és az 
esetleges migráció is. Sajnos egyetlen folyamatra sincs kézzelfogható bizonyíték. 
Előadásomban ezeket az eredményeket fogom bemutatni. 
